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KATA PENGANTAR 
Penulis tertarik pada topik ini karena penulis memiliki ketertarikan dalam 
menerapkan konsep dalam bentuk desain visual dan diterapkan di media sosial 
sebagai media advertising. Dalam membuat sebuah konsep dan mendesainnya 
terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, dimulai dari mapping desain, 
konsep desain, sketsa, dan dijadikan desain seutuhnya dalam memasarkan sebuah 
produk atau campaign. Desain tersebut diterapkan dalam media sosial seperti 
Instagram dan Facebook dalam bentuk ads. Ads adalah semacam iklan untuk 
mempromosikan pada sebuah produk. 
Dalam periode magang penulis mendapatkan beberapa pengalaman 
menarik diantaranya bagaimana menerapkan visual dengan menyesuaikan client 
yang minta, membuat mock-up, membuat gif, lalu memasang desain visual ads 
dengan text overlay, dan menerapkan sebuah konsep campaign dalam bentuk Filter 
AR Instagram.  
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5. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah 
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ABSTRAKSI  
Penulis memilih magang dibidang ini karena saat ini dunia pemasaran advertising 
sedang gencar-gencarnya melalui media sosial dalam bentuk visual desain. PT 
Gardatha Solusi Digital dipilih karena perusahaan ini bergerak dalam bisnis tersebut. 
Permasalahan yang sering ditemui adalah komunikasi yang terbatas dan konsep 
yang belum matang. Solusi untuk permasalahan dapat diatasi dengan komunikasi 
tatap muka langsung sekaligus pematangan konsep. Beberapa hal yang diperlajari 
selama magang adalah bagaimana merespon permintaan klien terhadap konsep 
desain yang dibuat. 
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